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MaAAO YAMADA and Hirosi TUKASIMA 
'l'he authors investigated the change of the viscosity of quencbing oil comrゆsed equivalentJy 
of rape-seed and herring oils wi th the results shown below: ー
1 .  Tbe decrease of the cけoling power (viscosity increase) of tbe quenching oil i s  cllllsed by 
the temperatllre rise and by the o:xidntioll durillg quenching， the latter factor being much 
serlOu日.
2 . If we vdd wllte1' 01' llce tic acid to the llsed oil ， tbe viscosity decreases until tbe 1tddi tion 
1'eacbes to 5%， then changing to the ste<tdy inc1'ease. 
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動植物性焼入剖i は使用 と 共 に 劣 化 し ， そ の 粘度は焼入不能 と な る ま で 上昇す る の が常で あ る 。 そ
の�現場に於て は時 々 新 し い油 を 補充 して 粘度 k昇 を 抑 え て い る 。 しか し そ れで、 も 油量及 び使用状
呪 に も よ る が ， 大体 10年 目位 に は全量 を取換 え る のが普通 の様で あ る O 乙 の 焼入油の劣化 に つ いて
の報文 は 油脂資源の 関係上か本邦 に 於て 主に行わ れた 様で あ る 。 ( 1)(2)(3) 特に小林博士等 は 劣化防止
と し て 徴量水分添加の方法 を 発 表 した 。
著者等 は以上の 見地 よ り 劣化の主因 を 究明す る 一つ の方 法 と し て 加熱， 酸化， 焼 入等の 劣化処理
を行った焼入油 の 粘度変化 を 調べ， 更 に 実際現場 に 於て 焼入i'fb を 使 用す る 際 の 一つ の め やす と す る
�に 古油に新油 ， 徴量7](分等 を 別 々 に 加 え た 場合 の 粘度変化 を 調ぺ ， 特 に 氷耐酸の 5 %添加が最 も
粘皮 を 低下せ し め る と と を 知った。
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E 使 用 し た 試 油
実験 に 供 し た 試油 は た る べ く 実際 に 則 し て や る 錆， 某工場使用 の焼入油 を 用 いた。 と れば種油 と
鯨 油 と を等量に混合 し た も の で第 1 表 に そ の諸性質 を 示す。
第 1 表 古油 と は約 7 ヶ 月 間現場で使用
し た も ので ， そ の全量は約 25kl
'1生 質 新 泊 古 泊 で あ る 。 表示 の通 り 約 7 ヶ 月 の使
312 用で 劣化 を 来 し ， 特 に そ の 粘皮上
粘 土 1 500 C 120 1 ， 855 昇 は甚だ し い。 尚， 劣化速度 を 調
( セ { ボル ト 秒) 仙O í' 73 688 べ る �， ζ の 古 油 の そ の後の粘皮
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カH 苦手L 減 量 ( W C 0 . 43 0 . 46 
(5h ，  %) l 1700 c 0 . 78 1 . 10 
7]( 分 (%) 0 . 15 0 . 23 
5 1  火 IJi�式A (OC) 228 187 
比 重 0 . 913 0 . 959 
沃 素 価 69 . 7 57 . 0 
酸 命日 5 . 84 5 . 96 
上昇 を現場使用 の ま ま 10 日 置 き に 調ぺた。 第 1 1羽に 示 すilli り
で あ る 。 使用 状呪はやや烈 し く ， 室温平均 260 C 油温平均
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700 C で焼入直後で最高 1100 C に も た った と と が あ る 。 郎
ち と の ま ま の 使用で は 劣 化 は加速度的 に 進行す る ばか り で 近 き 将来焼入不能 と た る と と が予想 さ れ
t毒 剤邑 留 紋
官j>1 区i 古rlb の劣化遺皮
る 。
目 泊 混 と 粘 度 変 化
油温 に よ っ て そ の粘皮が如何に 変化す る か を 新油
及 び 古油 に つ い て 測定 し た 結果が1!fÇ 2 図で あ る 。 温
度 上昇 に fP v> ， そ の 粘度 は漸近鯨的に 下 る が， そ の
卒 は 古油 の 方が遥か に 大 き い。 即 ち 使用焼入油が段
々 と 劣化 し て も ， 油温 を上げ る と と に よ っ て 比較I't'�
そ の冷却能力 の鈍化は較和 さ れ る 訳で あ る 。 然 し 後
に も 連ぺ る 如 く そ れだけ劣化は促 進 さ れ る と と に な
る 。 倫第 2 図 よ り 今後行 う べ き 粘度試験の 視Ij定温度
を ， 温度変化に 対 し て 粘度変化 の 少 い事 と 温度調節
の 容易 な事 よ り 900C に 一定 した。
N 劣化処理に よ る粘度変化
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第 Z f司 焼入f肉 の温度 と 粘 皮 の 関係
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( 1 ) 加熱試験及び加熱 ・ 酸化試験
新油約 2 l を 用 い ， 加熱 の み に よ る 粘度上昇試 験の も の は 容器 (鉄
製 タ ン ク ) を 平行 閉 じ て 可及的 に 外気 と の 接 触 を さ けた。 ・方加害者 と 共
に 宰気酸化に よ る 粘皮上昇試験 の も の は室気 を 2 ccj呂田 の 割合でた[if苛
下 1 . 5 cm の所へ ノ ヅ ルで吹込ん だ。 何れ も 油温l土 900C に保った。
結果lま第3図の通 り で ， 空気酸化 を し た も の は 150 時間で加熱の み の 粘
度 よ り も 約2 . 5倍の粘度上昇 を 示 し た 。
( 2 ) 焼 入 試 験
次に焼入に よ る 粘度 上昇 を 測定 し て 見た。 加熱試験及び 加害者 ・ 酸化
試験 を し た両試油に 直径 25mm， 長 さ 40m111 の SK7， 5 個宛， 8000C 
に 30 分加熱した も の を焼入た。 結果は第 4 図 に示す。 同図に 参考の魚
実際主�業に於て 焼 入品1j の 粘度 を上昇せ し め る と 思 わ れ る 外的因子は焼入 操 作 と そ れに 仲 う 油温の
上昇及 び外気 に よ る 酸化で あ る と 思 わ れ る 故新油に 次 の 様 な 劣化処lÆ を 行って ， そ の粘度変化 を 測
定 し た。
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第 3 図 菊rr肉 の劣化 曲 線
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焼入試片の平均 ロ ッ ク ウ ヱ ル C 硬度 を も 示 し た。 粘度
上昇は大体20回起は徐 々 で あ る が， そ れ以上は急;激に
上昇す る 。 而か も 最初加熱 ・ 酸化の処理 を 受けた も の
の方がそ の度合が大で あ る。 即ち空気酸化 さ れた焼入
泊の劣化が甚だ し い訳で ， と の 見地 よ り 出来 る だ け外
気 と の接触 を さ け る と と に よ っ て 劣化は或程度防止 さ
れ る 訳で あ る 。 尚， 焼入硬度の減 少 l土 必 ら ヂ し も 粘度
上昇ーに は比例せすヘ レ ッ ド ウ ッ ド 秒 340 位 の 粘度で漸
く 硬度 は 低下 し て い る 。
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V 混合に よ る粘度変化
一般に 焼入油が或程度粘澗 化す る と ， そ れ を 低下 さ
す�新油 を 適 当 に 補充 し て い る 。 ま た小林博士等は微
量水分の添加が粘皮 t昇 を 防止す る と 云っ て い る 。 そ
れ故， 古油に と れ等 を 混合 し た 場合 の 粘度変化 を 測定
し て 見た。
( 1 ) 古油 と 新f山 を 混合 し た 場合
測定開始前， 充分開f'l' し両 者 を よ く 混和 し 静止す
る を 待っ て 測定 し た 。 結果は tfç 5 図 の泊 り で あ る 。
但 し と の 場合 の み 粘度は セ ー ボル ト 秒で あ り 測定温
度 は 600C で あ る 。 古剖1 に 新 油 を 添加す る と 約20%
位迄 l玄告:i放に 古油の判i度 を 低下す る も そ の 後 の 変化
は 少い。
( 2 ) 古油 と 7K を 添加 し た場合
古油に 水は約 30% 迄!堕濁状に混和 し ， そ の 粘皮
変化は第 6 図 の 通 り で あ る 。 水 を 約 5% 迄加 え る と
古 油 の 粘皮 は減 少 し そ の 後 l土上昇す る 。 即ち徴量水
分の 添加 は古 油 の粘度 を 低下 さ す こ と が判 る 。
( 3 ) 古 油 と 永階酸
7K と 同様 友 粘度変化 を 示す も の を 探究 し て 見た が
犬部分の無機の酸. ア ル カ リ は古 油 と 混合す る と と
に よ っ て ， 古油の 粘度 を却って 増大す る 。 然 る に 永
酷酸 l土約20%迄混和 し ， 料i度 をと 著 る し く 減 少す る と と を 見出だ
し た。 第 7 図 に 示す通 り で あ る 。 即ち 5 %迄の混合で 古 油 の 粘
度 は約半分に ま で低下す る。 更に 氷酷酸に 3 悟量及び 1 . 5 1bf量
の 7K を 加 え た も の に つ い て も 同様 な 傾 向 を有す る が， 薄 く た る
程7Kの 影響が出て 来 る 様で あ る 。 即ち 以 ヒ の 見地 よ り 徴量氷蹴
酸の添加の方が微量水分添加 上 り も 古油 の 粘度低下に よ り 有 効
で あ る と 思わ れ る 。
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H 結 論
以上 の実験結果 よ り 弐の結論 を得た。
( 1 ) 某工場使用 の焼入油は 何 ら か の対策 を 施 さ ざ る 限 り 現在 の 比較的烈 し い使用 に よ っ て 劣化
は 加速度的に 進行 し 近い将来焼入 困難 と た る。
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( 2 ) 焼 入油の劣化は焼入作業に よ る 加熱 と ， 空気接触 に よ
る 酸化が相乗的 に作用 し て促進 さ れ る 。 特に後者 の 因子が大 き
く 影響す る 。 そ れ故劣化防止に は 油温 の 冷却 よ り も 空気遮断の
方 を 重要闘すべ き で あ る 。
( 3 ) 古油に 新油 ， 7K及び氷酷酸 を別 々 に 加 え て ， そ の粘度
低下 を望む場合 5 5百 迄の添加で は氷酷酸が最 も 低下容が大 き い。
向小林博士等 は 徴量水分の 添加が劣化 を 防止す る と の事で あ
る が， 微量氷蹴酸の添加が劣化 に 及 ぼす影響， 焼入作業に 及 ぼ
す影響等 に つ い て は今後の研究 に 侠ち た い。
